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El dia 30 d 'abr i l de 1994 fo rmulava, en e l marc de la X T R O B A D A D ' E S C O L E S M A L L O R Q U I N E S , 1 les af i rmacions següents que, ara i 
aquí, subscric punt per punt: 
"En l'horitzó delimitatper un sistema edu-
catiu que, entre d'altres condicionants, em-
branca els centres en la reflexió sobre la seva 
pròpia entitat i sobre la finalitat -lesfinalitats-
a què són compromesos i els incita i obliga a 
la plasmació de les reflexions, acords i estra-
tègies sobre qui són, què volen i poden fer, com 
volen fer-ho, ésa dir, els empenyi determina a 
la configuració del seu particular i específic 
PROJECTE EDUCATIU (PEQ, he volgut 
fer un exercici de reflexió, certament barroer i 
poc estructurat, a l'entorn d'algunes idees molt 
planeres, pertinents, a criteri meu, davant el 
repte a què ens veiem compromesos els ense-
nyants de les Illes a l'hora d'envestir la planifi-
cació dels quefers dels nostres centres ". 
"Si l'haguéssim de definir el PLC podríem, 
seguint la bibliografia més solvent al respec-
te, parlar d'un instrument de planificació, ela-
borat per la comunitat educativa, que estableix 
uns objectius a mitjà i a curt termini i els exe-
cuta mitjançant unes activitats, amb el suport 
d'uns recursos pedagògics, organitzatius, eco-
nòmics, etc. per l'acció d'uns responsables, 
1
 " E l p ro jec te l i ngü ís t i c de cen t re , recu rs o 
p a r a n y ? " E L M I R A L L , n ú m . 6 8 , maig- juny 
de 1994, pàgs. 48 -53 . 
al llarg d'un període determinat de temps, amb 
la intenció d'obtenir uns resultats que, junta-
ment amb el propi procés, hauran de ser ob-
jecte d'una avaluació que ponderi els resul-
tats i serveixi de correctora del procés. Tal ins-
trument de planificació és un recurs 
organitzatiu al servei d'una única i sobirana 
intenció: donar resposta explícita a les neces-
sitats educatives específiques dels alumnes en 
matèria de llengua -o de llengües, per ser més 
exactes, més moderns i, sobretot, més legals i 
legalistes-. Aquesta i no altra és -o hauria de 
ser, a criteri meu- la funció d'un PLC". 
"El PLC, no ho oblidem, és alhora part subs-
tancial del PEC i determinant seu. La cohe-
rència amb eh plantejaments educatius glo-
bals que regeixen al centre, és una condició 
indispensable per a la viabilitat delPL. Però 
el PE, i això és a la base de la seva naturalesa 
ha de ser coherent amb l'entorn immediat i 
mediat del centre, amb el marc social on la 
institució escolar és inserida i en el qual ha de 
projectar la seva tasca més específica: la for-
mació dels ciutadans d'un país. Així doncs, 
no ésfàcilment excusable renunciar amb lleu-
geresa elusiva a tot un marc referencial -his-
tòria, geografia- que ens remet directament a 
una realitat concreta que ultrapassa els límits 
estrictes de l'arxipèlag i ens evoca les arrels 
comunes dels pobles de la Mediterrània que 
viuen i s'expressen en una mateixa llengua, 
allò que hom ha denominat amb encert Paï-
sos Catalans". 
" E n el marc dels pr incip is generals que són els 
propis del P E C , no és possible deslligar el p r in -
c ip i de necessitat de n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca. Gosaria dir-vos que això no és només un 
desig del qu i us parla, compart i t per mol ts. E n 
absolut, pens que aquest és un imperat iu legal. 
Vegem-ho breument : 
'L'article 76 del RD 819/93, del dia 28 de maig 
(BOE, del 19 de juny) que desenvolupa el Re-
glament orgànic dels centre d'EP - i els corre-
latius del Reg. de centres d'ES- especifica que 
l'organització dels centres, segons ha de pres-
criure el PE, ha d'encaminar-se a la consecu-
ció dels objectius i al compliment dels princi-
pis que marca la LOGSE en els seus articles 1 
i 2. Tals textos legals, de caràcter general, són 
absolutament compatibles amb les prescrip-
cions de la nostra vigent LNL, els pressupos-
tos de la qual, si bé en una llei general com és 
la LOGSE, no vénen especificats, són d'obli-
gat compliment en l'àmbit territorial d'aplica-
ció propi. Es a dir, entre nosaltres -com en els 
altres territoris de l'estat amb lleis de norma-
lització de la llengua pròpia, els principis que 
aquesta norma fixa són tan obligatoris com 
d'altrespreceptes legals". 
... el PL ha de ser instrument 
de normalització i, per tant, els 
seus plantejaments han de 
transcendir l'àmbit estricte del 
currículum i ha d'implicar la vida 
tota del centre: comunicacions 
internes i externes, vida de 
relació, ambient... 
" H a de fo rmular quina és l 'opc ió l ingüíst ica del 
centre i a ixò s 'aconsegueix a m b la def in ic ió de 
quina és la p r u n e r a i la segona i la te rcera 
llengües d ' u n centre, sempre en termes sociol in-
güístics i no valorat ius. I la def in ic ió compor ta 
preses de decisions didàct iques: ref lexions so-
bre seqüenciacions, aspectes específics que han 
de ser con temp la t s d idàc t i camen t , aspectes 
diferencials, distr ibució horària, enfocaments de 
l 'ensenyament-aprenentatge de les l lengües, 
selecció de mater ials, e t c , etc. Mesures totes 
elles d 'o rd re c u r r i c u l a r , no de P E C , del qual 
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en són la conseqüència. Però aquests aspectes, 
que són substancials i imprescindibles -i f ins i 
tot, en una situació de n o r m a l i t a t l i ngü ís t i ca , 
per exemple a les zones monol ingües o així com 
voldríem que fos aquí en un futur , serien els 
únics a considerar- no són de cap manera suf i -
cients. N o són suficients perquè el P L ha de ser 
i n s t r u m e n t de n o r m a l i t z a c i ó i per tant, els 
seus plantejaments han de transcendir l 'àmbi t 
estricte del cur r ícu lum i ha d ' imp l icar la vida 
tota del centre: comunicacions internes i exter-
nes, vida de relació, ambient... i això no per cap-
teniment del qui us parla o perquè els mestres i 
les mestres siguin una col la de catalanistes i m -
penitents entestats a rentar el cervel l dels cade-
llets autonòmics, de cap manera. Recoman al 
respecte la lectura del preàmbul i de l 'art ic le 22 
de la L N L , entre d'altres. Però no n 'h i ha prou 
amb aquestes consideracions. Cal matisar més 
encara -per bé que el temps de què disposam 
ens barri el pas-: f ins i tot el tractament de les 
l lengües, tan corejat pels cor i fcus de la demo-
cràcia entre cometes, si té alguna raó de ser és 
la del redreçament d 'una situació l ingüíst ica 
injusta com és la nostra. Si les llengües a les 
escoles necessiten un t rac tament , i us ben 
assegur que en alguns casos hauria de ser de 
shock, és perquè la desigualtat és absoluta i l 'es-
cola, si vo l ser construct iva, ha de maldar per 
corregir aquest d isfunció. Si vo lem protegir els 
drets l ingüístics de tots els a lumnes, catalano-
parlants i no catalanoparlants, si vo lem que si-
gu in capaços de poder satisfer l lurs deures 
educatius, si no vo lem entrebancar les v i r tua l i -
tats comunicat ives, expressives i culturals dels 
nostres estudiants, des dels centres escolars hem 
d 'o fer i r uns tractaments didàctics de les l len-
gües que siguin dinamitzadors i aclaridors, no 
lesius i perniciosos per al joven t i per a la soci-
etat. I parlar en aquests termes, creieu-me és 
parlar també de n o r m a l i t z a c i ó , des de la pers-
pectiva de no rma l i t zac i ó de l ' ensenyament , 
però en la línia que apuntàvem al més enrera. 
Racional i tzar Pensenyament-aprenentatge de 
les l lengües és, entre nosaltres també, envestir 
la qüestió en termes d ' increment de la presèn-
cia de la l lengua pròpia en l ' àmb i t escolar". 
Racionalitzar l'ensenyament-
aprenentatge de les llengües és, 
entre nosaltres també, 
envestir la qüestió en termes 
d'increment de la presència 
de la llengua pròpia en 
l'àmbit escolar. 
D e l 'anàl is i , doncs, dels plantejaments ins-
titucionals de l 'organització pedagògica i didàc-
tica dels centres escolars des de la perspectiva 
de la n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís t i ca , se 'n despre-
nen una sèrie de conseqüències que pot ser 
oportú esquematitzar com a suport orientat iu a 
la tasca dels equips docents. 
Sense entraren d'altres consideracions pos-
sibles ( i pert inents) al seu entorn, el cert és que 
l ' O R D R E , d e l 1 2 d ' a g o s t d e 1 9 9 4 ( B O C A I B 
I I I I 
n ú m . 105, de 27 -08 -1994 ) de l Conse l le r de 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i Espor ts sobre l 'ús de la 
l l engua c a t a l a n a , p r ò p i a de les I l les Balears 
com a l l engua v e h i c u l a r en l 'ensenyament 
no u n i v e r s i t a r i , entre d'altres extrems: 
- exp l i c i t a la necessitat prescriptiva d'elabora-
ció per part dels centres del P L C , 
- insereix aquest instrument de planif icació en 
el PEC (art. 1) , 
- e m m a r c a la f inal i tat ("objectiu ineludible 
d'assegurar que els alumnes tenen al final del 
període d'escolaritat obligatòria, el domini 
oral i escrit de les dues llengües postulat en 
l'article 20.1 de la LNL", art. 1), el defineix i 
n'estableix les bases per a l 'elaboració i els res-
ponsables, 
- c o n f i g u r a la necessitat d ' u n t ractament 
pcdagògico-didàctic (curr icular) de les llengües 
("El PLC ha de determinar els principis pe-
dagògics en què ha de basar-se l'ensenyamenl-
aprenentatge de les llengües al centre (...) hau-
rà de preveure l'assumpció tant de l'entorn lin-
güístic dels alumnes com el bagatge lingüístic 
individual que tenen com a punt de partida 
per al desenvolupament de les seves compe-
tències lingüístiques. (...) estudi de les modali-
tats insulars de la llengua catalana i la incor-
poració progressiva de la varietat estàndard 
de la llengua.", art. 2 ) 
- assoc ia P L C i no rma l i t zac i ó l ingü ís t i ca 
("haurà de preveure la implantació progres-
siva de la llengua catalana en l'ensenyament 
i en els actes administratius, socials i cultu-
rals. ", art. 3 ) . 
Per la seva part els " reglaments orgànics" 
dels centres docents ( R D 819 /1993 , de 28 de 
ma ig - B O E de 19 de j u n y - , per als centres 
d 'educació in fant i l i de pr imàr ia , i el R D 929/ 
1993, de 18 de j u n y - B O E de 13 de j u l i o l - , pel 
que fa a insti tuts d 'educació secundària) esta-
bleixen mol t clarament qu in és cl règim de fun -
c ionament ( t í tol IV , en ambdós casos), deter-
minat pel p ro jec te e d u c a t i u de cent re (PEC) , 
p ro jec te c u r r i c u l a r d ' e t a p a (PCE) i la p r o -
g r a m a c i ó gene ra l a n u a l ( P G A ) . De la con-
j unc i ó dels preceptes normat ius, l 'autonòmic i 
el d 'àmb i t terr i torial M E C (que és aquell dins 
el qual ens m o v e m , o no ens be l lugam, per ara 
i qui sap fins quan) , se 'n desprenen una sèrie 
de conseqüències òrganitzatives que, per ser 
d 'ob l igat comp l iment (som ben conscient de la 
po l i sèmia del te rme " o b l i g a t " , sobretot en 
aquesta pàtria nostra i referit a aquesta temàti-
ca) convé tenir ben presents. 
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Q U A D R E 2 
P R O J E C T E C U R R I C U L A R ( P Q 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L C ) 
L a proposta que present, ela-
borada l 'any 1994, ha servit sovint 
com a base per al diàleg en di fe-
rents cursos-cursets de formació al 
respecte. Es un plantejament obert 
a la interpretació i a la crít ica, sen-
se cap pretensió d 'exhaust iv i ta to 
de consideració de punt d 'arr iba-
da. L'oferesc resumida en uns qua-
dres on el paral·lelisme no vol ev i -
denciar dist incions o separacions, 
ans al contrari pretén de fer veure 
que, a casa nostra, en referir-nos a 
plantejaments educatius, cur r r icu-
lars o de programació, i nde fec r i -
P E C 
A N À L I S I D E L C O N T E X T : 
• necessitats educatives específ i-
ques dels alumnes 
• entorn escolar 
• centre 
P R E S C R I P C I O N S : 
• objectius 
• prioritats 
• procediments d 'actuació 
C O N T I N G U T S : 
• organització general orientada 
als fins i pr inc ip is de la L O G S E 
(articles 1 i 2 ) 
• objectius generals de les etapes 
• RRI 
• col· laboració entre sectors de la 
comuni tat educativa 
• coordinació inst i tucions 
b l e m e n t hem de considerar la l len-
gua ( i el seu entorn) com u n ele-
m e n t i nd ispensab le i de cap de 
les maneres com un afegi tó, més 
o menys molestos o atractiu. Les 
co lumnes de la dreta són p a r t 
s u b s t a n c i a l del les columnes de 
l 'esquerra. 
Volgudament, les columnes de 
l 'esquerra s'adapten punt per punt 
a la normat iva. D e fet, la reprodu-
eixen gairebé textualment. E l ter-
ce r de ls q u a d r e s , t a m b é ben 
in tenc ionadament , conté només 
una co lumna: 
P L C 
A N À L I S I D E L C O N T E X T 
L I N G Ü Í S T I C E S C O L A R . 
• necessitats l i ngü ís t i ques dels 
alumnes determinades per: 
- situació l ingüíst ica del centre 
- ús de la l lengua en l 'àmbi t esco-
lar 
P R E S C R I P C I O N S : 
• objectius de normal i tzació (art 
2 0 . 1 . L N L ) 
• priori tats: opció l ingüística (p r i -
mera, segona, etc. l lengües); in -
centivació ús; etc. 
• procediments: opció metodolò-
gica, tractament de llengües, etc. 
C O N T I N G U T S : 
• organització general orientada 
segons el tí tol n de la LNL 
• objectius generals de les etapes 
(art. 2 1 de la L N L ) 
• reglament d 'ús de la l lengua 
• impl icació de tots els sectors de 
la comunitat educativa 
• connexió institucions relaciona-
des amb la normali tzació 
PÇ 
A d e q u a c i ó / c o n t e x t u a l i t z a c i ó 
objectius generals. 
Seqüenc iac ió ( o b j e c t i u s / c o n t i n -
gu t s /ava luac ió ) de les àrees. 
M e t o d o l o g i a d i d à c t i c a i o r g a -
n i tzac ió d ' a c t i v i t a t s . 
C r i t e r i s g e n e r a l s a v a l u a c i ó i 
p r o m o c i ó . 
Or ien tac ions temes t ransversa ls . 
O r i e n t a c i ó e d u c a t i v a i acc ió 
t u t o r i a l . 
Adaptacions curr iculars 
( n . e. e.) 
M a t e r i a l s i recursos d idàc t i cs . 
C r i t e r i s d ' a v a l u a c i ó p r à c t i c a 
docent . 
P r o g r a m a c i ó a c t i v i t a t s e x t r a -
escolars i comp lemen tà r i es . 
P L C 
Con tex tua l i t zac i ó : adequació del 
tractament de les llengües a l 'a lum-
nat, centres i entorn (model l ingüís-
t ic de centre). 
G r a d a c i ó de l 'opc ió l ingüíst ica i 
de normal i tzac ió escoll ida (f i tes/ 
cont./aval.) 
Formalització metodologia, plani f i -
cació actuacions. 
P o n d e r a c i ó g r a u a s s o l i m e n t 
p ropòs i t s . 
L l igams: Hengua-cultura-vida rela-
c ió. 
R e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s i 
g r u p a l s . 
S u p o r t a a lumnes i n c o r p o r a c i ó 
t a r d a n a , d i f i c u l t a t s expressives, 
etc. 
M a t e r i a l s i r e c u r s o s n o r m a -
l i t zac ió i d i d à c t i c a d e l lengües. 
C r i t e r i s a v a l u a c i ó procés n o r -
m a l i t z a d o r . 
A s p e c t e s l i n g ü í s t i c s a c t i v i t a t s 
extraescolars i complementàr ies. 
Q U A D R E 3 
P R O G R A M A C I Ó G E N E R A L A N U A L ( P G A ) 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L q 
P G A / P L C 
Prev is ió i d isseny ac tuac ions 
Plani f icac ió de les estratègies 
Previsió d 'act iv i tats 
A v a l u a c i ó 
Q U A D R E 1 
P R O J E C T E E D U C A T I U D E C E N T R E ( P E C ) 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L Q 
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